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Prof. Dr. H. M. YASIR NASUTION.
dan
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Dengan hormat, kami sampaikan bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Rl Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pencegahan dan Penanggulangan
Plagiat di Perguruan Tinggi dan Surat Direktorat Pendidikan Tinggi lslam Kementerian Agama
Rl, Nomor: Dj.l/Dt.l.IV/PP.00.9/150512011, tanggal 5 Agustus 2011, prihal Validitas Karya
llmiah Usulan Lektor Kepala Dosen PTA, maka kami mengharapkan kesediaan Bapak untuk
memberikan penilaian terhadap Usul Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala /
Pembina Utama Muda (lV/c) dari salah seorang dosen Pascasarjana UIN Sumatera Utara
Medan, yaitu :
Nama : Dr. Nurasiah, M.A.
NIP : 19681 123 199403 2 002
Pangkat/Golongan/Ruang : Pembina Tk. I (lv/b)
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Mata Kuliah : Filsafat Hukum lslamJurusan : Ekonomi lslam (EKNI)
Unit Kerja : Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan
Selanjutnya kami harapkan, kiranya hasil penilaian dimaksud dapat dikirimkan dengan
menggunakan amplop terlampir.
Demikian kami sampaikan, atas kerjasama yang baik ini, kami ucapkan terima kasih.
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ruddin, M.Pd
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